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Along with the deepening of globalization and China’s opening-up, the number of 
introduced foreign audiovisual products to China has increased year by year. Chinese 
audiences are able to appreciate films and sitcoms both in cinema and on TV. With the 
aid of the Internet development and the progress in technology, Chinese audiences 
gain easy access to varied foreign movies, TV dramas, talk shows and open courses 
through the Internet and portable devices such as I pad and smart phones. With the 
surge of foreign audiovisual products into China, the demand for audiovisual 
translation is growing rapidly.  
 
In audiovisual translation, subtitling becomes a more popular form than dubbing. 
There are several reasons accounting for that. For one thing, as Chinese audiences 
keep advancing their foreign language competence and maintain growing acceptance 
for foreign cultures, they prefer original audiovisual products with subtitles so as to 
appreciate authentic language environment and exotic cultural ambience. For another, 
subtitling is not as time-and-cost-consuming as dubbing. Due to the Internet, the time 
lag in information exchange between China and the outside world is shortening, 
Chinese audiences expect to enjoy foreign audiovisual products at the fastest speed. 
This kind of situation boosts the growth of audiovisual translation, especially the 
practice of subtitling. One significant phenomenon in China is the emergence of 
fan-sub groups on the Internet. The fan-sub groups gather a great number of on-line 
freelancers in subtitling, who translate out of love and passion and without 
commercial purpose. Various fan-sub groups compete for the speed of presenting 
subtitled and translated audiovisual products of quality to the users.  
 
The quality and speed of subtitling has been a major concern ever since. In order to 
seek for effective tactics to improve the speed and overall quality of subtitling, the 















common ground for applying interpreting tactics into subtitling since it is believed 
that subtitling takes on both the features of translation and interpreting. 
 
The thesis consists of six chapters. In Chapter 1, it elaborates on the research 
background and purposes after outlining the development of subtitling in China. 
Chapter 2 mainly offers related terminologies and definitions of subtitling and 
interpreting for further study. Chapter 3 focuses on connecting subtitling with 
interpreting on the basis of audiovisual text and then comes up with five interpreting 
features of subtitling. The thesis further explores the theoretical foundations for 
studying subtitling and interpreting in Chapter 4. Supported by the framework of 
translation theories including Multimodal Discourse Analysis, Register Theory and 
Functional Equivalence Theory from last chapter’s analysis, Chapter 5 brings up with 
feasible consecutive and simultaneous interpreting tactics into subtitling and 
meanwhile provides with empirical analysis. In Chapter 6, the thesis comes to 
conclusion that interpreting tactics could be applied to subtitling and calls for the 
subtitle translator to be equipped with both of the sound translation and interpreting 
techniques. 
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